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Presidente Roosevelt 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Redondeada u ovada. Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media, casi superficial. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: 
Longitud media, grueso, ligeramente engrosado en su extremo, parcialmente carnoso en la base. 
Castaño rojizo, a veces con pequeñas protuberancias carnosas de color verdoso. Recto o curvo. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, medianamente profunda. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Muy grande, 
abierto. Sépalos grandes, erectos. 
 
Piel: Muy fina, lisa, brillante. Color: Amarillo cera con ligera chapa levemente sonrosada o bronceada. 
Punteado espaciado, ruginoso, de tamaño variable. Leve maraña ruginosa en el interior de la cavidad 
peduncular. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, con conducto anchísimo, corto o medio. Pistilos de base muy gruesa y 
carnosa, pubescentes. 
 
Corazón: Medio o grande. Eje estrecho, abierto sólo en su parte alta, interior lanoso. Celdillas situadas 
bastante altas. 
 
Semillas: Tamaño medio, semi-globosas. Color castaño claro. 
 
Carne: Blanco crema, mantecosa, jugosa. Sabor: Dulce, poco aromático. Ligeramente astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
